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Concurso Premio Anual de Salud en Pinar del Río 2018 
 
 
Annual Health Prize Contest in Pinar del Río 2018 
 
 
El pasado 15 de junio en el teatro Dra. Carmen Serrano Verdura de la Universidad de 
Ciencias Médicas de Pinar del Río se celebró el evento Concurso Provincial Premio Anual 
de Salud 2018 de Pinar del Río, dedicado al reconocimiento en 10 categorías, de los 
momentos más relevantes de las ciencias médicas durante el 2017.  
 
La actividad se inició con el homenaje que el Consejo Provincial de Sociedades Científicas 
de Pinar del Río dedicó al Profesor Consultante y Doctor en Ciencias Dr. José Guillermo 
Sanabria Negrín por su incansable contribución al desarrollo de la investigación en el 
sector salud, donde se expuso mediante la proyección de un acceso al video, la amplia 
trayectoria profesional, docente e investigativa del ilustre profesor. Además, se 
expresaron palabras de elogio y memorias de su tránsito por el Centro Nacional de 
Investigación Científica de La Habana, CENIC, donde se formó, a cargo del doctor Mario 
Sánchez Mojarrieta, compañero de estudios.  
La solemne sesión del evento concluyó con la lectura de las palabras de agradecimiento 
enviadas por el profesor Sanabria Negrín, Editor Científico de la Revista de Ciencias 
Médicas de Pinar del Río, encargo para el que designó al Profesor Consultante Dr. Joaquín 
Pérez Labrador. Emocionados, de pie, el auditorio ofreció una larga ovación con la que 
cerró este momento histórico en la apertura del Premio Anual.  
PREMIOS  
 
CLASIFICA PARA EL CONCURSO PREMIO ANUAL NACIONAL 
 
Teoría Científica 
Diabetes mellitus, adulto mayor y su relación con los modelos teóricos de Educación para 
la Salud y autocuidado. Autora DrC. María Caridad Casanova Moreno. 
 
Trabajo en Educación Médica 
Estrategia de preparación metodológica para profesores de tercer año de Medicina que 
imparten Educación en el trabajo del Profesor Consultante Dr. Adalberto Fortún 
Prieto. 
   
Tesis de Maestría 
Sistema de tareas docentes para perfeccionar el proceso de formación de habilidades 
profesionales para la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería a la puérpera. 
Autora Lic. Ivett Fernández Camargo.  
Investigación Aplicada 
Estrategia pedagógica transdisciplinaria para la comunidad Celso Maragoto Lara (Patio de 
la Cub-Ana). Autora Lic. Ana Acanda Cala. 
 
  
Investigación Básica 
Alteraciones histológicas por hipervitaminosis A en huesos largos de ratas Sprague 
Dawley recién nacidas. Autora Dra. Rayza Hernández Díaz.   
Libro 
Litiasis renales. Prevención y tratamiento. Autor Dr. Osniel Bencomo Rodríguez. 
 
Artículo científico (2) 
Factores Genéticos del asma bronquial en pacientes con edad pediátrica en Pinar del Río. 
Autora Dra. Odalys Orraca Castillo. 
 
Historia de la Nefrología en Pinar del Río 1974 – 2015. Autor Profesor Consultante Dr. 
Leonel Soto León. 
 
PREMIO ANUAL PROVINCIAL 
 
Tesis de Maestría  
Sistema de acciones de Enfermería diferenciadas para trabajar en el contexto de APS con 
pacientes que hayan realizado intento suicida. Autora Lic. Elisa Lorenzo Quiñones.  
 
Investigación en sistemas y servicios de salud 
Sepsis en el paciente crítico. UCI 3. Hospital General Docente “Abel Santamaría 
Cuadrado” autora Profesora Consultante Dra. Irene Pastrana Román.  
 
Trabajo científico en Educación Médica 
Guía didáctica para el proceso enseñanza aprendizaje de MNT en la asignatura 
Microbiología y Parasitología médica en la carrera de Medicina. Autora Lic. Elvira María 
González Fernández.  
 
Innovación tecnológica 
Informatización de la Historia Clínica de Ortodoncia, autora Lic. Dunia Milagro 
Labrador Falero.   
 
 
MENCIONES 
Tesis de maestría. Estrategia educativa bajo peso al nacer. Consolación del Sur 2015-
2016. Autora Lic. Rosa Ribet Molleda. 
Tesis maestría. Estrategia de intervención educativa para fomentar el autocuidado en el 
adulto mayor. Autora Lic. Raquelín Ríos Torres. 
Investigación aplicada. Efectividad en la implementación del reuso de dispositivos 
médicos. Pinar del Río 2017. Autora Lic. Esperanza Marante Pozo. 
Artículo científico. Lesiones bucales premalignas en adultos mayores atendidos en la 
clínica estomatológica Ormani Arenado LLonch. Dr. Juan Cardentey García. 
El evento contó con la presencia de las máximas autoridades del Partido, el Consejo de 
Dirección, la Dra. Nancy Genera Arencibia Presidenta del Consejo Provincial de 
Sociedades Científicas e integrantes del Consejo Académico de la Universidad Médica 
pinareña, así como numerosos profesores e invitados. Concluyó con la convocatoria para 
el Concurso Premio Anual de Salud Pinar del Río 2019.  
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